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The WCU Power Dialog Reps!
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The Dark Days
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Why: Solve Climate by 2030?
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Governments around the world must make 
"rapid, far-reaching and unprecedented changes 
in all aspects of society" to avoid disastrous 
levels of global warming (IPCC, 2018).
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Eban Goodstein
What we do locally will 
change the future.
Tremendous progress in 
renewables, EVs, etc.
We must have justice and 
green jobs for all
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AND
This summer, get involved in 
the campaign of a candidate 
whose views on climate 
change you support.
Jacqui Bonomo
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Take Home Message
Commit to doing 
something
&
VOTE!
(Get Registered)
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Key Messages
•Humans are not separate 
from the natural world
•A collective problem 
requires collective action
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Resilience and Racial Equity
People with the fewest 
resources tend to be 
the least resilient 
Pale Blue Dot – Carl Sagan
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Hannah Smith‐Brubaker
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Resilient Farming Systems:
A Key Strategy for 
Addressing Climate Change
Bottom Line:
Living plants and soil 
sequester carbon
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Practices and Products
•Conservation‐minded tillage
•Animal integration
•Deep roots
•Plant diversity
•Carbon cycling
Questions? Comments?
•Is the solution top down or bottom up?
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RGGI
”Reggie”
Regional Greenhouse 
Gas Initiative
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